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NOTICIAS
CONGRESOS Y REUNIONES
Las Conferencias lnteramericanas en tecno­
logia de materiales se vienen realizando en
forma pericdica a partir de mayo de 1968.
en que se realiz o la primera de ellas en
San Antonio. Texas. EUA. Desde aquella
oportunidad han ido recibiendo un apoyo, y
favor creciente en los paises de Latino
America.
La VIII Conferencia Interamericana en
Tecnologia de Materiales esta programada
para los dias 25 al 29 de junio de 1984
en la ciudad de San Jose. Puerto Rico.
Con el tema Materiales para el Progreso,
esta Conferencia ofrecera una oportunidad
especial para aquellas personas interesadas
en investigacion y enseiianza de materiales
y sus aplicaciones, de intercarnbiar infor­
macion y discutir problemas mutuos y avan­
ces recientes.
La Conferencia investigara aplicaciones
de materiales a las necesidades del desarrollo
econornico de las Americas. con especial
enfasis en el ambito latinoamericano y el
Caribe. Ayudara a definir areas prioritarias
para la inversion de recursos humanos rela­
cionados con el uso mas eficie nte de materia­
les locales.
Localmente la Conferencia sera patroci­
nada por organizaciones cient ificas y pro­
fesionales, public as y privadas de Puerto
Rico. incluyendo el Instituto de Ingenieros
Qu imicos, y el Instituto de Ingenieros Ci­
viles del Colegio de Ingenieros y Agrimen­
sores de Puerto Rico. y por la Sociedad
Portorriquefia de Ingenieros Profesionales.
A nivel internacional, la Conferencia sera
patrocinada por la Organiz acio.i de los Esta­
dos Americanos y coauspiciada por National
Bureau of Standards, Southwest Research
Institute, Federation of J.faterial Societies,
y otras 50 organizaciones tecnicas, cientifi­
cas y profesionales de los paises americanos.
La Conferencia dara atencion especial a
los siguientes materiales: ceramica, polime­
ros y materiales con base organico, y ma­
teriales para la construccion.
La Federacion lnternacional de la Precom­
presion (FIP) en colaboracion con el Institu­
te Canadiense del Hormigon Precomprimido
celebraran un Simposio en Calgary Alberta,
Canada del 25 al 31 de Agosto de 1984.
Hay tres ternas principales en este sim­
posio que son: Estanques de hormigon a
presion y de almacenamiento; Estrucruras
marinas en regiones articas, y Prefabricacion,
Se puede obtener informacion adicional
en la siguiente direccion: FIP/CPCI. 1000,
Alberta Place. 1520 - 4th St. S.W. Calgary,
Alberta. Canada.
La RI LEM organiza un coloquio interna­
cional sobre Observacion a largo plazo de
estructuras de horrnigon que se realizara en
Budapest. Hungr ia del 17 al 20 de sep­
tiembre de 1984.
El temario de la conferencia se desarrolla­
ra en cuatro sesiones. La primers sesion
versara sobre la duracion de las estructuras
de hormigon abordandose los puntos de la
prevision teorica de la duracion de estructu­
ras de horrnigon arrnado, observacion visual
del hormigon, tasa de carbonatacion y de
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corrosion. rnedida de fisuras en el horrnigon
y prevision del comportamiento de estruc­
turas parecidas.
La segunda sesion sed. sobre instrume n­
tos y procedimientos para la observacion
de estructuras a largo plazo. Ellos tienen
que ver con medidas de aberturas de grieras,
flechas, rotaciones e inclinaciones, tensiones
superficiales e internas, temperaturas, fuer­
zas externas y cargas: extensometros: fluen­
cia. retraccion y mediciones en situ del
modulo de Young; evaluacion de los materia­
les
'
en situ por medio del estudio de sus
defectos; procesamiento de los resultados.
automatizacicn de las mediciones e inter­
pretaciou de los resultados experimentales.
En la tercera sesi6n se abordara el tema de
la observacion de los puentes. tanto durante
la construccion, como despues de construi­
dos haciendo hincapie en los efectos de gra­
dientes de temperatura y en observaciones a
largo plazo por vibraciones de los puentes.
La cuarta y ultima sesion se reserva para
la observacion a largo plazo de construe­
cion y estructuras especiales. Se senalan en­
tre ellas construcciones a base de grandes
paneles, represas de horrnigon, estructuras
marinas. torres y construcciones industriales.
La secretar ia de este Simposio esra en
lnstituto para el control de calidad de
construcciones (EMI). 1502 Budapest. pf.69
Hungr ia.
Del 28 de noviembre al lOde diciembre de
1984 se celebrara la IV Conferencia Cient i­
fica de Ingenier ia y Arquitectura en la
ciudad de la Habana , Cuba.
La conferencia se subdivide en 8 corni­
siones cientificas sobre los siguientes temas:
Arquitectura y Urbanismo: transporte y
construccion de maquinarias; electronica:
energia; ingenieria civil. hidraulica y vial;
ingenieria industrial; procesos qu imicos, ali­
mentarios y azucareros, y computacion.
La direccion del secretario ejecutivo es
IV Conferencia Cientffica de Ingenierfa y
Arquitectura, Apartado Postal 6028. Maria­
no, Ciudad de La Habana, Cuba.
EI American Concrete Institute. ACI, junto
con otras instituciones patrocina el Segundo
Congreso Mundial sobre juntas y soportes
para Estructuras. Esta reunion tendra lugar
en San Antonio. Texas, EUA, del 29 de sep­
tiernbre al 3 de octubre de 1986.
EI Co mite de Organizaci6n del Congreso
ha senalado como relevantes el conjunto
de ternas que se anotan a continuacion sin
ser ellos exduyentes de otros que puedan
tener interes.
Tecnicas para medir y predecir el movi­
mien to de juntas y evaluar su comportamien­
to en obra.
Cr iterios para elegir rnateriales de seHado
de las juntas.
Sellado rcsistcnte al fuego y no toxico
de juntas. v separaciones.
Practicas de instalacion de juntas y so­
portes.
Problemas de reacondicionamiento y de
re c onstruccion.
Modos de (alias de sistemas de juntas y
soportes.
Requisites de cornportarnienro y especi­
ficacioncs para soportes de puentes y juntas
de dilaracion.
Sistemas espcc iales de soporte y de juntas.
diseiios as ismicos y rcsiste ntes a explosiones.
Presiones de friccion y de contacto en
sopor res de gran c oncentracion de cargas
bajo condiciones ambientales severas.
Significado de los merodos de ensayo y
procedimientos de aceptacion actuale s para
sellantes y soportes.
Investigaciones acruales en laboratorio y
en terrene.
Criterios para formular los contratos,
propuestas y especificaciones. incluyendo
garantias de funcionamiento.
El plazo para presenracion de resurne ncs
de trabajos que se desee presentar vence
eI lOde julio de 1985 y la direccion , de
env io es: Wayne Henneberger. Bridge En­
geneer. Texas State Dept. of Highways
Public Transportation Dewitt C. Greer State
Highway Bldg. 11th and Brazs. Austin.
Texas 78701, EUA.
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